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ATRINXERATS? jSet periodistes responen a la pregunta: davant dels
importants canvis polítics que tenen lloc a Catalunya i
Espanya, estem fent un periodisme de trinxera7
El procés polític iniciat a Catalunya l'any 2012 ha estat àmpliament comentat pels mitjans de comunicació, que hi han tingut un paper clau. Foto: Sergio Ruiz
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LA SÍNDROME DE LA TRANSICIÓ
Manel Manchón
Director d'Economi'a Digital
Juguem fort.Victor Klemperer ho va explicar amb detall al seu
llibre LTI. La lengua del Tercer Reich. Es agosarat dir-ho,però el que
relata és que la llengua és bàsica per crear un determinat relat, els
noms, el joc abstracte de les idees, els conceptes, ben triats i dits
en un moment donat. Són cabdals. I els periodistes hem de saber
com i per què utilitzem un llenguatge que, de sobte, el poder
polític posa en circulació.
Sense pensar-ho massa, tots vam començar a escriure a Catalunya
sobre el dret a decidir, el procés sobiranista, el consell sobre la
transició nacional i les estructures d'estat. I tots, tret d'algunes
excepcions, vam dividir la societat, amb una gran irresponsabilitat,
entre els sobiranistes i els unionistes, i vam prendre així el model
d'Irlanda del Nord.
El que ha passat a Catalunya ha estat provocat. És a dir, des de
l'àmbit periodístic i des de fa alguns anys, s'han destacat els
aspectes de confrontació amb la resta d'Espanya. De fet, i tornem
a Klemperer, s'haurien de superar ja aquests esquemes sobre la
realitat d'Espanya i la de l'Estat. No passa res per dir Espanya, amb
totes les lletres quan es parla de l'economia espanyola.Tot i així,
s'arriba a dir que "l'economia de l'estat espanyol creixerà un 3%".
Són expressions que s'han imposat durant anys i que cal desterrar,
si no volem seguir fent el ridícul.
Ara bé, el que es volia destacar és que determinats programes
audiovisuals, com 1 'apm, per exemple, han ajudat a crear un
estat d'ànim procliu a les tesis independentistes, que ha facilitat
l'entrada de determinats missatges sense que es fes l'esforç de
contrastar-los. I aquesta és feina dels periodistes, malgrat el que
es pensi com a ciutadà quan deixem les redaccions i marxen cap
a casa.
A Catalunya, s'abusa de l'humor per aconseguir uns guanys
polítics, des de 1 'apm, que ridiculitza totes aquelles expressions no
massa afortunades que surten de la resta d'Espanya, per fer valer
la part pel tot, fins a Polònia, que és per a molts catalans una de les
principals fonts d'informació política —malauradament— i que ha
ajudat força els impulsors de l'anomenat procés sobiranista.
És a dir, el que ha passat en els darrers tres anys és el producte de
més de dues dècades de construcció nacional catalana, amb la
col·laboració del periodisme català. L'escriptor i assagista Jordi
Amat ho relata a El llarg procés:"L'actual desplaçament del gruix
del catalanisme cap a posicionaments sobiranistes s'explica per
factors de temporalitat diversa, (...),però el més determinant, al
meu entendre, han estat les dues dècades llargues del nacionalis¬
me governant la Generalitat —un lideratge solidíssim- i els marcs
mentals que, com fan per activa o per passiva tots els governs, va
poder implementar un sector molt important de la ciutadania".
Arribats aquí, molts periodistes van caure en el quejo anomeno
la síndrome de la Transició. La connexió entre els polítics i els pe¬
riodistes va ser clau a la Transició perquè plegats aconseguissin la
democràcia. El periodista i el ciutadà que desitjava un canvi eren
la mateixa persona lluitant per un objectiu.Ara, a Catalunya, des
de 2010, després de la sentència del Constitucional sobre l'Estatut,
molts periodistes van pensar que calia fer una cosa semblant, si
bé ara per aconseguir un estat propi. Alguns professionals ho han
expressat a l'entendre que, vitalment, els tocava defensar el procés
sobiranista, perquè, com a catalans, no podien tancar els ulls.
I aquest és l'error. Passar d'una dictadura a una democràcia sí
que reclamava una complicitat, en gran part perquè era necessari
per poder exercir la professió. Periodistes i polítics compartien
objectius, i d'allà van néixer grans amistats. Però la situació a la
"OES DE L'ÀMBIT PERIODÍSTIC S'HAN OESTACAT
ELS ASPECTES DE CONFRONTACIÓ AMB LA RESTA
D'ESPANYA"
Catalunya de 2010, i fins al 2015, és molt diferent. L'empenta
d'uns quants, des dels mitjans públics, encara que també des dels
privats va provocar la reacció d'altres periodistes que es van aturar
per saber, primer, a què treia cap tot aquell procés tan precipitat.
La idea és que s'ha produït un periodisme de trinxeres, perquè
cada mitjà, amb els seus interessos concrets, hi ha volgut destacar
el que volia. Però, honestament, l'aposta clara va anar en una
determinada direcció: els independentistes forçant la màquina,
perquè era l'oportunitat de les seves vides, com es va concretar en
l'eslògan de la candidatura de Junts pel Sí.
Un exemple per concloure: era periodisme de trinxera explicar
que la resolució del Tribunal de la Haia sobre Kosovo no deia en
cap moment que la voluntat democràtica havia d'estar per sobre
de la legalitat constitucional, com afirmaven els independentistes,
i aplaudien determinats miljans i periodistes individualment? La
nostra feina, i ho haurem de recordar sempre, és contrastar aquestes
informacions. Fer periodisme, sempre que ens ho deixin fer! Ç
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TEORIA DEL PERIODISTA'SAMURAI'
David Miró
Subdirector de l'ara
Fem periodisme des de trinxeres ideològiques? La pregunta és
pertinent, i fins i tot apassionant, però jo abans de respondre ani¬
ria a l'arrel de la qüestió: què és el periodisme? I com ha de ser un
periodista ideal? Als meus alumnes de la Pompeu els dic sovint
que al món hi ha civils, militars i... periodistes. Es una manera
gràfica de subratllar que el periodista no és un ciutadà més, sinó
que és algú que realitza una funció, explicar la realitat, que ne¬
cessàriament comporta un seguit de renúncies i sacrificis, el més
important dels quals és el d'apartar-se voluntàriament d'aquesta
realitat que aspira a explicar amb el màxim rigor i credibilitat.
En efecte, els dic, el periodista és com un monjo, pertany a una
confraria que té com a principal objectiu la recerca de la veritat,
i per això ha de fer una mena de vot de no intervenció, perquè les
dues coses alhora no es poden fer. El periodista necessita, per
poder fer bé la seua feina, una certa distància, una mica de pers-
"Cada vegada més periodistes cauen en la
trampa, abandonen la confraria ies passen
a la trinxera ideològica"
pectiva, i això és incompatible amb una participació directa en
aquesta realitat que volem explicar. No es pot anar a la processó i
repicar campanes. La qüestió és: fins on ha d'arribar aquesta dis¬
tància? Tots tenim clares algunes coses. Per exemple, un periodista
que fa informació política no pot ser militant d'un partit. O no
pot anar a cobrir els actes de la Diada amb una samarreta d'anc
i Omnium. Això s'entén, oi? Ara bé, un periodista pot opinar
lliurement per Twitter? Aquí la cosa es complica una mica més.
En el meu ideal, el periodista polític, el quejo en dic 'samurai',
és aquell ésser indesitjable per als polítics, del qual ben bé ningú
sap què pensa, però que manté intacta la seua credibilitat. Com?
No expressa opinions personals aTwitter, no va a tertúlies ni a
taules rodones, fins i tot no escriu articles d'opinió: només fa
informació. I allò que publica va a missa. I li és ben bé igual a qui
beneficia o perjudica. Una notícia és una notícia. I punt. Existei¬
xen periodistes samurais en el nostre entorn? Es possible practi¬
car-lo en un moment d'alt voltatge emocional com el que es viu
a Catalunya? N'hi ha pocs, certament, però són més necessaris
que mai. Compromesos amb la veritat, per incòmoda que siga, i
amb credibilitat. Sense ells, sense una informació verídica, no és
possible una autèntica democràcia deliberativa. Si tot és com La
Razón o La Tuerka, on hi ha l'espai de debat perquè una societat
avanci? El problema és que ni la classe política, ni tan sols la soci¬
etat civil, està educada ni és conscient del valor del periodisme.
"Això no ens ho esperàvem de vosaltres" o "això no ho hauríeu
de publicar perquè fa mal o tal o tal causa" són frases que sovint
sentim els periodistes. Pràcticament ningú entén que la nostra
funció és informar, no treballar en favor de cap causa, perquè la
nostra causa és la veritat. Perquè sense informació verídica no hi
ha democràcia. Aquesta manca de cultura periodística, unit a la
feblesa econòmica dels mitjans i la fragmentació de les audiències,
ha provocat un còctel explosiu. Cada vegada més periodistes
cauen en la trampa, abandonen la confraria i es passen a la trinxera
ideològica. Per convicció o per pressions, és igual. Però és així. I
així és com comença a morir el periodisme. Ç
ELS LÍMITS DEL SISTEMA
Jofre Llombart
sotsdirector d 'EL MÓN a RAC-i
Sí, estem fent un periodisme de trinxera, però no ara, des de
sempre. El periodisme és trinxera. Sempre que es publica alguna
cosa respon a algun interès, per noble que el consideri qui signa
el reportatge. I això passa des que els diaris són diaris. Per tant,
preguntar-se si estem fent periodisme de trinxera és preguntar-se
sobre què és el periodisme. Què és notícia? Què no ho és? Què
va a portada? Amb quins criteris? Tota la vida s'ha fet periodisme
de trinxera malgrat que a la facultat ens van inflar el cap dient-
nos que hi havia un periodisme objectiu i un que no l'era. Sí que
és cert que, com a conseqüència del procés, el volum i el cos de
lletra a les portades han pujat. Ara bé, també és veritat que mai
en tres-cents anys s'havia endegat un repte polític d'aquest tipus.
A aquesta passió per la sortida de to també hi ajuden les xarxes
socials i la possibilitat de compartir continguts amb més facilitat.
Ja ens podem omplir la boca de periodisme serè: els àudios més
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descarregats dels últims mesos són enganxades entre tertulians
discutint-se, precisament, sobre el Procés.
I és que el Procés ha posat en qüestió els límits del sistema, i entre
aquests, els límits del periodisme. El que passa és que fins ara sem¬
blava que el monopoli de la sacsejada el tinguessin només uns.
Els mateixos que diuen que votar no és democràtic consideren
que ara, justament ara, que el periodisme que es fa a Catalunya
"EL PROCÉS HA POSAT EN QÜESTIÓ ELS LÍMITS
DEL SISTEMA,! ENTRE AQUESTS, ELS LÍMITS DEL
PERIODISME"
és el de trinxera. Dit, evidentment, amb tot el to pejoratiu que
acompanya qualsevol cosa que fa aroma a sobiranisme: la paraula
adoctrinar es fa servir només per a TV3, no per a tve, que només és
acusada —com a molt- de ser poc plural.
Quan, l'any 2010,Artur Mas va prendre possessió del càrrec de
president de la Generalitat per primera vegada, una delegació
catalana va fer un tour per mitjans de comunicació de Madrid
i el director d'un diari els va dir: "Nuestra primera divisa, antes
que la verdad, es la unidad de España". Es a dir, la recerca de la
veracitat passava a segon pla si qüestionava la unitat territorial de
l'Estat.Això no mereix ser definit ni com a línia editorial, és di¬
rectament posar el diari al servei d'una ideologia. A Catalunya no
s'ha arribat a aquest extrem, o almenys no amb la "pornografia"
de fer-ho evident a una delegació d'un govern. En qualsevol cas,
d'exemples n'hi ha molts. N'adjunto tres de molt simples:
1. La Liberté el dia que va acabar la Primera Guerra Mundial
("L'armistice est signé. Vive la France!")
2. El País, el 24 de febrer del 1981, el dia després de l'intent de
cop d'estat ("El País, con la Constitución")
3. La Razón, el 18 de març del 2012, quan Mas començava a plan¬
tejar... el pacte fiscal! ("España es nuestra razón")
Com combatre els mals efectes del periodisme de trinxera? Amb
objectivitat? No. No existeix. Cada titular, cada article, cada
reportatge parteix del prisma de qui el signa. Amb tot, sí existeix
l'honestedat, el rigor i el sentit crític. Contínuament, ens arriben
informacions interessades sobre el procés. Si no hi hagués filtre,
publicaríem de tot: rumors, intoxicacions i mentides.Tot ho con¬
trastem. I un cop contrastem, aquí sí, decidim si allò és el tema
d'obertura, el segon o tanca el sumari. L'ordre amb què ho posem
és subjectiu, com tot, però ja m'agradaria que tots aquests que
ens donen lliçons seguissin aquest paràmetres: honestedat, rigor i
sentit crític, és a dir, periodisme tal com el coneixíem. Ç
MASSA ATRINXERATS
Neus Tomàs
Cap de Política d'El Periódico de Catalunya
Malauradament, el periodisme de trinxera va guanyant terreny
en molts àmbits del periodisme, també quan es tracta de la infor¬
mació política i més quan es viuen moments tan convulsos com
els d'aquests darrers temps a Catalunya. Trinxera vol dir que la de¬
fensa de les linees editorials dels mitjans (evidentment legítimes)
combinades amb interessos econòmics sovint contribueixen a
desdibuixar la realitat que es trasllada al ciutadà. El tercer factor
que influeix en aquesta certa miopia són les pressions dels partits
que, en un cicle farcit de convocatòries electorals, intenten dis¬
posar del màxim d'altaveus (tan submisos com sigui possible).
En el procés sobiranista, la premsa és un actor més. La majoria
de mitjans han volgut influir en les estratègies dels partits, siguin
sobiranistes o no. Sobretot a través de portades i editorials, i no
només dels diaris. S'ha intentat condicionar el resultat de les elec¬
cions i la falsa neutralitat que encara hi ha qui proclama s'ha de¬
mostrat que no és res més que una manera d'intentar dissimular
les apostes ideològiques.Tothom ha pres partit, des dels líders dels
"EL PERIODISME DE TRINXERA VA GDANYANT
TERRENY EN MOLTS ÀMBITS DEL PERIODISME,
TAMBÉ QDAN ES TRACTA D'INFORMACIÓ POLÍTICA"
programes matinals de ràdio a les televisions públiques i privades,
mitjançant els informatius o la tria dels integrants de les tertúlies.
Com ho ha fet també la premsa escrita, tant l'editada a Madrid
(amb agressius editorials) com la catalana (entre els partidaris de
la independència i les capçaleres que en són contràries).
Capítol a banda mereix el seguiment de les informacions vincu¬
lades als casos de corrupció que han aparegut també en aquests
darrers mesos.A diferència del que va passar en la darrera campa¬
nya electoral, aquest cop no han aparegut informes apòcrifs i el
que s'està publicant forma part de diligències judicials i declara¬
cions públiques. Aquesta és una bona notícia, encara que està per
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veure si no tornaran a aparèixer -en determinats mitjans- do¬
cuments presumptament oficials dels quals no es responsabilitza
ningú. De moment, el que es publica ara està fonamentat en de¬
claracions judicials i sumaris, cosa que demostra que s'ha millorat
respecte a darrers episodis tristos del periodisme, com les notícies
falses publicades per El Mundo sobre comptes de l'exalcalde de
Barcelona, Xavier Trias, a Suïssa que mai havien existit.
Finalment, crec que l'anàlisi seria inconcreta si no inclogués el
paper de les xarxes socials, convertides sovint en aliades dels mit¬
jans, però també utilitzades com un instrument que escapa a les
tradicionals relacions entre mitjans i polítics. Serveixi d'exemple
l'anomenat #pressingcup, que no és una altra cosa que intentar in¬
fluir en les negociacions entre Junts pel Sí i la cup. Els partits han
posat la seva gent a intentar crear un estat d'opinió a Twitter de
la mateixa manera que articulistes afins a uns i altres han intentat
condicionar el resultat de les converses entre ambdós partits.
Legítim? Sí. Correcte? En tinc dubtes. Ç
D'UNIONISTES IPROCESSISIES
Miquel Noguer
Periodista polític a El País
No fa tants anys que a Catalunya el concepte de periodisme de
trinxera transportava inexorablement a les redaccions madrile¬
nyes, a uns periodistes pintats de blau o vermell que batallaven
sense treva per canviar governs, marcar agendes i, sobretot, satisfer
el propi ego. Semblava que les picabaralles entre directors de di¬
aris, tertulians i firmes estrella fossin un fenomen capital! del que
Barcelona s'havia lliurat per obra i gràcia divina. Aquí Catalunya
no hi havia periodisme de trinxera, així com ens creiem lliures de
corruptes il·lustres i de clubs de futbol mancats de valors.
Ves per on que, també en això, devíem estar equivocats. El procés
-aquest estrany fenomen que satura tertúlies, destrueix partits
polítics i ens brinda eleccions cada dos anys- també ens ha portat
la trinxera a prop de casa. Certament, no veiem aquí l'abranda-
ment que fa anys que observem a Madrid, on la proximitat dels
poders i el nervi propi de les capitals dramatitza les coses fins a
límits sovint esperpèntics.
A Barcelona la trinxera és més subtil. Amb poques excepcions,
els periodistes encara no hem perdut les bones maneres ni la
destrucció de qui pensa diferent -ni que sigui a nivell argu¬
mentai- sembla una prioritat de la majoria. Però hi ha indicis
preocupants.Tots hem sentit que determinat mitjà ha nascut per
"LA PROFESSIÓ ÉS A TEMPS DE RECTIFICAR, DE
DIR QUE NO ESTEM AQUÍ NI PER ACOMPANYAR
PROCESSOS, NI PER GARANTIR UNITATS"
"acompanyar" el procés o que altres hi són per garantir la unitat
d'Espanya.Tot sofert oient de la ràdio matinal distingeix entre
tertulians indepes i unionistes. I no són pocs els qui creuen que els
periodistes hi som per servir un país i no els lectors que hi viuen.
Així, alguns periodistes s'han convertit en processistes i altres en
unionistes amb micròfon. Almenys així ens veu una part de la
població. Ser al mig o qüestionar les dues posicions et converteix
en un ésser poc atractiu per a la tertúlia o en un sospitós infiltrat
de vés a saber què. La professió, per sort, és a temps de rectificar.
Som a temps de dir que no som aquí per acompanyar processos
ni garantir unitats, sinó per fer allò tant passat de moda que és ex¬
plicar el que un veu amb la major honestedat possible. Ni jutges,
ni policies, ni guies espirituals. Periodistes. Ç
DES DE LATRINXERA.NO ES FA PERIODISME
Oriol Nolis
Periodista deTVE
No crec que estiguem fent periodisme de trinxera, senzillament,
perquè des de la trinxera no es pot fer cap classe de periodisme.
S'hi pot fer propaganda i aquesta pot adoptar formes que es con¬
fonguin amb el periodisme, però no n'és.
Manllevo unes paraules de Dan Rather, referent del periodisme
nord-americà, per refrescar la memòria dels qui poden haver
oblidat les claus de l'ofici: "La nostra forma de govern hauria de
ser del poble, pel poble i per al poble, però això només pot funci¬
onar si el poble sap què passa en realitat. I aquesta és la missió del
periodista, descobrir i difondre el que els que estan en el poder
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no volen que sàpigues, el que volen mantenir ocult. I això no¬
més és possible quan els periodistes poden actuar en un sistema
que dóna suport a la independència i a la integritat".
Fa unes setmanes, vaig llegir aquestes paraules després de veure
La verdad, un thriller periodístic en el qual un magnífic Robert
Redford interpreta Rather i narra el seu controvertit comiat
professional. Un cop refrescada quina és la nostra missió, entenc
que en lloc de preguntar-nos si davant els canvis polítics que te-
"hauríem de ser encara més valents i
atrevir-nos a preguntar-nos directament si
estem 0 no fent periodisme de veritat"
nen lloc a Catalunya i Espanya estem fent periodisme de trinxera
hauríem de ser encara més valents i atrevir-nos a preguntar-nos
directament si estem o no fent periodisme de veritat. Crec que
n'estem fent poc. El perquè l'hem de buscar en factors estruc¬
turals (compartits amb països del sud d'Europa) i conjunturals
(context polític, crisi econòmica i revolució digital).
Crec, sincerament, que el periodisme no passa pel millor mo¬
ment i que tots hi tenim una part de responsabilitat. Proposo
penjar les paraules de Rather a les facultats de Periodisme, a les
redaccions dels mitjans, als despatxos dels seus propietaris, a les
seus dels partits... Però també als menjadors dels domicilis,perquè
sense una ciutadania que vulgui saber i estigui disposada a pagar
el preu que comporta, cada cop hi haurà menys periodisme. Ç
LA POLÍTICA NO ÉS LA MILLOR ESCOLA
Maria Jesús Cañizares
Delegada d'ABC a Catalunya
La combinació de crisi econòmica i convulsió política és explosi¬
va per al periodisme. La retallada de plantilles a costa de redactors
sèniors ha deixat la informació en general, i el gènere polític en
particular, en mans de persones molt joves que, en lloc de "fer
carrer", han de fer periodisme de despatxos. Dit d'una altra ma¬
nera, la política no és la millor escola per als que comencen, més
vulnerables a determinades directrius editorials.
La informació asèptica no existeix, cada mitjà té una línia edito¬
rial, però no és sinònim de falta de rigor. Si el periodista es limita
a informar després de contrastar amb diverses fonts, l'enfocament
final, que com qualsevol producte respon a una determinada
demanda, no té per què desvirtuar el contingut de la notícia. Una
altra cosa és que es confongui el redactor amb un opinador o que
el periodista es cregui el protagonista de la notícia, la qual cosa ha
fomentat el fenomen de la tertúlia. Aquest format ha deixat d'es¬
tar nodrit d'experts i, com a recurs fàcil, televisions i ràdios re¬
corren a directors de mitjans, encara que també a periodistes que
han estat víctimes de la crisi, necessiten una sortida professional i
estan disposats a representar una quota política determinada.
Es curiós que es critiquin tant els blocs electorals en període
electoral, i no es denunciï a aquest tipus de repartiment ideològic
en les tertúlies. La meva experiència personal en aquest tipus de
debats no ha estat massa satisfactòria,ja que t'exigeix un tipus
d'activisme polític que no té res a veure amb el periodístic.
Aquesta disciplina opinativa contamina la percepció que té la
societat dels mitjans. Si la política crea "desafecció", com va dir
l'expresident Montilla, el periodisme també. Això del redactor
combatiu em recorda un passatge d'El anticristo de Joseph Roth
"la disciplina opinativa contamina la
percepció que té la societat dels mitjans
de comunicació"
(1934), en el qual un periodista veterà fa la reflexió següent:"No
té sentit apassionar-se. Fixeu-vos en mi; jo era algú que deia la
veritat. Mai vaig ser capaç de dir una mentida. Només menteixo
des que em van contractar i se'm va pagar per transmetre la veri¬
tat. I vostè acabarà fent com jo. Però si es nega a mentir, trobareu
que les seves veritats han estat tergiversades de tal manera que
preferiria haver dit vostè les mateixes mentides".
També crec que es mereix una reflexió l'alt grau d'ideologització
que han adquirit algunes fonts d'informació, fins i tot en l'àmbit
institucional. Les posicions respecte al procés independentista
estan tan aferrissades que un periodista que treballa en un mitjà
no sobiranista té vetat l'accés a determinades fonts. I el mateix
passa al revés, mitjans compromesos amb el secessionisme tenen
dificultats per accedir a fonts "unionistes".
Tot això entorpeix la tasca del periodista que es proposa abordar
un tema des de diferents punts de vista i que cada vegada juga
amb més desavantatge. La irrupció d'Internet, la precarietat la¬
boral, la manca de recursos i de temps afavoreixen, efectivament,
el periodisme de trinxera, però en el sentit literal de la paraula: la
nostra professió és cada vegada més dura i menys agraïda. Ç
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